







































































































中国に伝存の日本関係典籍と文化  (Survey on Japanese documents and 
cultural properties found in China). 笠谷和比古編 [Ed. by Kazuhiko 
KASAYA]. 京都: 国際日本文化研究センター, 2002. 312 p.（国際シンポジ
ウム (International Symposium),17） 
内容：巻頭言 第１部 シンポジウム報告論文 池田温 [On IKEDA]：国際学術研究分担
出張調査略報 葛剣雄：楊守敬及びその日本古文書の収蔵 唐剛卯：『隣蘇園蔵書目録』及
び其の研究 大庭脩  [Osamu OBA]：日本伝存漢籍の中国還流の研究 石塚晴通 
[Harumichi ISHIZUKA]：中国に伝存する日本古写仏典 傳璇琮：中国国家図書館所蔵日
本版古籍について 孫容成：中国科学院図書館蔵日本刻本について 田桓：中国に伝存の
日本関係典籍と文化財の調査報告 横山邦治 [Kuniharu YOKOYAMA]：大連で東北三省
の日本書籍を見てみたい私 戦暁梅：中国東北地方に伝存する日本関係書籍の現状 王宝
平：国際学術研究北京出張調査報告 橋本義則 [Yoshinori HASHIMOTO]･高木智見 
[Tomomi TAKAGI]：山東省における日本図書の調査 張暁敏：上海地区に伝存する日本
の関係典籍について 歌野博：南京図書館調査報告 雷国山：南京図書館にての図書調査 
王克非：湖南省に関する調査報告 谷井俊仁 [Toshihito TANII]：福建伝存日本文献の調
査および考察 伍躍：中国に伝存する日本文献の調査 唐権：四川省調査報告 陳捷：貴
州省における日本関係典籍について 馮錦榮：香港大学に所蔵する明治期或いは明治以前
の日本書について 多田伊織 [Iori TADA]：調査報告 雲南香港訪書録 1999-2000 沈
継延：雲南大学図書館所蔵外国刻本書について 上垣外憲一 [Ken’ichi KAMIGAITO]：黄
遵憲記念館所蔵の日本漢籍について 笠谷和比古：台湾における日本関係典籍の所在 宮
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東洋文庫所蔵中国石刻拓本目録 [Catalogue of rubbed copies of Chinese 
stone inscriptions in the Toyo Bunko].  東京: 東洋文庫, 2003. 131, 2, 
32 p. 
 
Catalogue of the collections of Sir Aurel Stein in the Library of the 
Hungarian Academy of Sciences. Comp. by John Falconer [and others]. 
Ed. by Éva Apor and Helen Wang. Budapest: Library of the Hungarian 
Academy of Sciences, 2002. 350 p. illus. ports. (Keleti Tanulmányok/ 
Oriental studies, 11) 
Contents: Editors’ preface. - Kelecsényi Ágnes: Sir Aurel Stein and the Library of the 
Hungarian Academy of Sciences. - Kelecsényi Ágnes and Kárteszi Ágnes: Catalogue of 
correspondence, manuscripts, documents and reviews relating to Sir Aurel Stein. - 
Falconer John and Russell-Smith Lilla: Catalogue of photographs taken or collected by 
Sir Aurel Stein. 
 
古書目 (Catalog of oriental classics), 第 3 輯. 成均館大學校東アジア學術
院尊經閣編輯 ([Ed. by] Chon-Gyong-Gak Library, Academy of East Asian 
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Studies, SungKyunKwan University). Seoul 特別市: 成均館大學校出版
部, 2002. 553, 149 p. 
 
宗田文庫目録 (Soda collection catalogue). 国際日本文化研究センター宗田
文庫目録編集委員会編  [Ed. by International Research Center for 
Japanese Studies Soda Collection Catalogue Henshu Iinkai]. 京都: 国際
日本文化研究センター, 2002. 24, 109, 44 p. 
内容：図版篇. 
 
Die Mitglieder der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 1751-2001. 
Zsgest. von Holger Krahnke. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2001. 
377 p. (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, 
Philologisch-Historische Klasse, 3. Folge, Bd. 246; Mathematisch- 
Physikalische Klasse, 3. Folge, Bd. 50) 
 
Die Veröffentlichungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 
1751-2001; Bibliographie mit Schlagwort-Katalog. Zsgest. von Achim 
Link. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2001. 528 p. (Abhandlungen 
der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philologisch-Historische 
Klasse, 3. Folge, Bd. 245; Mathematisch-Physikalische Klasse, 3. Folge, 
Bd. 49) 
 
東京大学東洋文化研究所要覧 [Institute of Oriental Culture University of 
Tokyo], 2002. 東京: 東京大学東洋文化研究所, 2002. 144 p. 
 
Dictionary of Buddhism. [By] P. A. Payutto. [Bangkok]: Ammarin Printing 
Groups, [2001]. 14, 391 p. 
 
伽山佛敎大辭林 (Encyclopaedia of Buddhism), 1～4. 智冠編著. Seoul 特別
市: 伽山佛教文化研究院, 1998. 4 冊 
 
高麗大藏經異體字典 (Dictionary of variant Chinese characters in Tripitaka 
Koreana). 李圭甲編 (Comp. by Kyookap Lee). Seoul 特別市: 高麗大藏
經研究所, 2000. 32, 1457 p. 図版[5]p. 
 
仏教書総目録 [A catalogue of books on Buddhism], 2003 年版. 東京: 仏教書
総目録刊行会, 2002. lxiv, 348 p. 
 
A catalogue of the United States Library of Congress collection of Tibetan 
literature in microfiche, pt. 3. Ed. by Keijin Hayashi. Tokyo: Toyo Bunko, 
1997. viii, 281 p. (Studia Tibetica, no. 37) 
 
Basic studies for Tibetan Buddhism, vol. 7. Tokyo: Toyo Bunko, 2002. x, 148 
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p. (Studia Tibetica, no. 42) 
Title in Japanese: 西蔵仏教基本文献. 
Contents: Index to the prepositions of Tibetan logic. 
 
韓國佛敎關係論著綜合目 (A bibliography of Buddhist studies in Korea). 
李哲敎 李東圭共編 (Comp. By Chol-gyo Yi and Dong-gyu Lee). Seoul 特
別市: 高麗大藏經研究所, 2002. 3 冊 
 
臺灣地區佛教圖書館現藏佛學相關期刊聯合目録. 香光尼衆佛學院圖書館編. 
第 2 版. 嘉義: 香光書鄕出版社, 2002. 8, vii, 26, 192 p.（佛教圖書館叢書） 
 
2001 年度刊行イタリア関係図書目録 [Catalogue of books on Italy published 
in 2001], 第 25 号. [東京]: イタリア文化会館, 2002. 115 p. 
 
A critical Pāli dictionary, vol. 3, fasc. 7. Begun by V. Trenckner. Continuing 
the work of Dines Andersen and Helmer Smith. Ed. by Oskar v. Hinüber. 
Copenhagen: Department of Asian Studies, University of Copenhagen, 
2001. xiv, a-d, 343-386 p. 
Contents: KasāvacuNNa-Kāmadhātu. 
 
Catalogue of the Mongolian manuscripts and xylographs in the St. 
Petersburg State University Library. Comp. by Vladimir L. Uspensky. 
With assistance from Osamu Inoue. Ed. and foreword by Tatsuo Nakami. 
Tokyo: Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and 
Africa, Tokyo University of Foreign Studies, 2001. xv, 530, 186 p. 
 
The Mongol and Manchu manuscripts and blockprints in the Library of the 
Hungarian Academy of Sciences. Described by G. Kara. Budapest: 
Akadémiai Kiadó, 2000. x, 602 p., [12] p. of plates (Bibliotheca Orientalis 
Hungarica, 47) 
 
仏教の修行法 阿部慈園博士追悼論集 [Spiritual cultivation in Buddhism; 
Dr. Jion Abe memorial volume]. 東京: 春秋社, 2003. vii, 434 p. 
内容：木村清孝 [Kiyotaka KIMURA]：序文 阿部慈園博士略歴 阿部慈園博士著作目録 
I．仏道と頭陀 宮元啓一 [Keiichi MIYAMOTO]：苦楽中道 茨田通俊 [Michitoshi 
MANDA]：｢頭陀｣なる語の成立 矢島道彦 [Michihiko YAJIMA]：少欲の｢少｣（appa-）
について  木村隆徳  [Ryutoku KIMURA]：僧伽の和合精神  服部育郎  [Ikuro 
HATTORI]：Milindapañhā における修行法 山崎守一 [Moriichi YAMAZAKI]：法華経
伝承にみられる種々相 榎本正明 [Masaaki ENOMOTO]：頭陀説の諸相について 川口
高風 [Kofu KAWAGUCHI]：明治期曹洞宗の托鉢規約について II．実践思想の展開 渡
辺章悟 [Shogo WATANABE]：悟りへの一瞬の智慧 蓑輪顕量 [Kenryo MINOWA]：『座
禅三昧経』における修行道 藤井教公 [Kyoko FUJII]：止観の系譜 安藤嘉則 [Yoshinori 
ANDO]：中世禅宗における公案修行と密参録文献の諸問題 末木文美士 [Fumihiko 
SUEKI]：太虚の抗日活動とその思想 金漢益 [Han-ik Kim]：韓国仏教における修行の理
想と現実 堀内伸二 [Shinji HORIUCHI]：今なぜ実践（論）か？ III．インドにおける
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儀礼･信仰･実践 島岩 [Iwao SHIMA]：マントラとヤントラの用法 高橋尭英 [Takahide 
TAKAHASHI]：クシャン時代のマトゥラーにおけるナーガの霊場について 山口泰司 
[Yasuji YAMAGUCHI]：近代インドの哲人オーロビンド･ゴーシュの思想 及川弘美 
[Hiromi OIKAWA]：現代インドの行者 斉藤明 [Akira SAITO]：セルリンパが伝承する
『入菩薩行論の要義』とその思想 日野紹運 [Shoun HINO]：Sureśvara on vijñāya 
prajñāM kurvīta 執筆者一覧 
 
ŚikhisamuccayaH : Indian and Tibetan studies : collectanea Marpurgensia 
Indologica et Tibetica. Ed. by Dragomir Dimitrov, Ulrike Roesler and 
Roland Steiner. Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische 
Studien, Universität Wien, 2002. 227 p. (Wiener Studien zur Tibetologie 
und Buddhismuskunde, Hft. 53) 
Contents: Fabio Boccio: Die Konzeption der buddhi als “Genussobjekt” in Sadyojyotis’ 
Bhogakārikā. - Dragomir Dimitrov: Tables of the old Bengali script (on the basis of a 
Nepalese manuscript of DaNDin’s Kāvyādarśa). - Albrecht Hanisch: Lob des Alkohols; 
eine ironische Preisrede aus Āryaśūras Kumbhajātaka als Vorlage für das 4. Kapitel 
von Sajjanas Putralekha. - Singe Kirde: Bibliographie zur 
Bodhisattvāvadānakalpalatā  des KSemendra. - Bhikkhu Pāsādika: “Poem in praise 
of a dog”; contemporary Sri Lankan Sanskrit poetry; the Śvānastavakāvyam by 
DavuldeNa Jñāneśvara Mahāsthavira. - Ulrike Roesler: Der dPe chos rin chen spuGs 
pa’i btus miG; eine Quelle zur tibetisch-mongolischen Lexikographie und Schriftkunde. 
- Peter Schwieger: Zur Funktion der verbalen Kongruenz im Lhasa-Tibetischen. - 
Jayandra Soni: Epistemological categories in the “AkalaGkagranthatraya”. - Luitgard 
Soni: Bemerkungen zum “Akt der Wahrheit”. - Roland Steiner: Zum ursprünglichen 
Titel der “Rūpyāvatī”-Geschichte. - Nicola Westermann: Die Parikathā als literarisches 
Genre. - Contributors. 
 
親鸞と人間 光華会宗教研究論集 [Shinran and the Man; studies by the 
members of Kokakai], 第 3 巻. 光華会編 [Ed. by Kokakai]. 京都: 永田
文昌堂, 2002. 5, 248, 159, 2 p. 
内容：大谷光真 [Koshin OTANI：序のことば 安藤光慈 [Koji ANDO]：｢多念ヲヒガコ
トトオモフマジキコト｣考 渡邊了生 [Norio WATANABE]：妙好人･浅原才市の弥陀身土
観 殿内恒 [Hisashi TONOUCHI]：第十一願･第二十二願の意義 満井秀城 [Syujo 
MITSUI]：親鸞聖人の機根観 大喜直彦 [Naohiko DAIKI]：親鸞は知られていたか？ 岡
村喜史  [Yoshiji OKAMURA]：中世末期大和平野南部における真宗の展開 忍関崇 
[Takashi NINZEKI]：いわゆる｢信心の社会性｣について 能仁正顕 [Masaaki NONIN]：
菩薩思想の形成と展開 松尾宣昭 [Nobuaki MATSUO]：いわゆる｢非神話化｣の問題につ
いて 玉里恵美子 [Emiko TAMAZATO]：過疎農村における高齢者の生活を支える安全装
置 中西尋子 [Hiroko NAKANISHI]：エスニック･アイデンティティの獲得とキリスト教
会 菱刈晃夫 [Teruo HISHIKARI]：タウラーにおける｢聖なる狩り｣ 小野真 [Makoto 
ONO]：武内義範の宗教哲学 乗山悟 [Satoru NORIYAMA]：論拠一滴論註･所作因章の研
究（１） 三谷真澄 [Mazumi MITANI]：ブッダパーリタの言語観 藤田祥道 [Yoshimichi 
FUJITA]：インドにおける大乗経典解釈の一伝承 武内紹晃 [Shoko TAKEUCHI]：『唯識
三十頌』の唯識義（１） 執筆者一覧 伊東順浩 [Toshihiro ITO]･三谷真澄：あとがき 
 
心 日曜講演集 [Kokoro; collection of Sunday lectures], 第 21 集. エクステ
ンションセンター編 [Ed. by Ekusutenshon Senta]. 西東京: 武蔵野女子
大学, 2002. 184 p. 
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内容：濱島義博 [Yoshihiro HAMASHIMA]: 信･敬･愛 田中教照 [Kyosho TANAKA]：学
祖の願い 大河内昭爾 [Shoji OKOCHI]：｢他力｣の美学 前田專學 [Sengaku MAEDA]：
真理のことば 金光寿郎 [Toshio KANEMITSU]：自分というもの （菅原伸郎 [Nobuo 
SUGAWARA]：宗教とジャーナリズム 上村勝彦 [Katsuhiko KAMIMURA]：自他平等 
山崎龍明  [Ryumyo YAMAZAKI]：親鸞聖人のめざしたもの  立松和平  [Wahei 
TATEMATSU]：ブッダその人へ 髙崎直道 [Jikido TAKASAKI]：東アジアと仏教 講師
御署名 聴講生より 
 
インターネットの中の神々 二十一世紀の宗教空間 [Gods on the internet; 
religious space in the twenty-first century]. 日蓮宗現代宗教研究所編 
[Ed. by Nichiren Buddhism Modern Religious Institute]. 東京: 日蓮宗宗
務院, 2002. 36 p.（教団論研究セミナー） 
 
A Buddhist kaleidoscope; essays on the Lotus Sutra. Ed. by Gene Reeves. 
With a foreword by Nichiko Niwano. Tokyo: Kosei Publishing, 2002. 540 
p. 
Contents: Nichikō Niwano: Foreword. - Gene Reeves: Introduction. - 1. Introductory. 
Nichikō Niwano: The threefold Lotus Sutra; an introduction. - Paul L. Swanson: The 
innumerable meanings of the Lotus Sutra. - David W. Chappell: Organic truth; 
personal reflections on the Lotus Sutra. - Taitetsu Unno: Somatic realization of the 
Lotus Sutra. - Willa Jane Tanabe: Visual piety and the Lotus Sutra in Japan. - 2. 
Theological reflection and dialogue. John H. Berthrong: Considering the Lotus Sutra. - 
Schubert M. Ogden: The Lotus Sutra and interreligious dialogue. - Michael A. Fuss: 
Upāya and missio dei. - Malcolm David Eckel: By the power of the Buddha. - 3. 
Philosophical reflection. John R. A. Mayer: Reflections on the threefold Lotus Sutra. - J. 
Douglas Wolfe: The Lotus Sutra and the dimension of time. - Michael Pye: The length 
of life of the Tathāgata. - Gene Reeves: The Lotus Sutra as radically world-affirming. - 
Jamie Hubbard: A tale of two times; preaching in the latter age of the Dharma. - Lucia 
Dolce: Between duration and eternity; hermeneutics of the ‘Ancient Buddha’ of the 
Lotus Sutra in Chih-i and Nichiren. - Susan Mattis: Chih-i and the subtle Dharma of 
the Lotus Sutra; emptiness or Buddha-nature? - Jacqueline I. Stone: When 
disobedience is filial and resistance is loyal; the Lotus Sutra and social obligations in 
the medieval Nichiren tradition. - Steve Odin: The Lotus Sutra in the writings of Kenji 
Miyazawa. - Alexander Ignatovich: Echoes of the Lotus Sutra in Tolstoy’s philosophy. - 
4. Buddhism and society. Ruben L. F. Habito: Buddha-body theory and the Lotus Sutra; 
implications for praxis. - Masahiro Shimoda: How has the Lotus Sutra created social 
movements?; the relationship of the Lotus Sutra to the MahāparinirvāNa-sūtra. - 
Riccardo Venturini: A Buddha teaches only Bodhisattvas. - Harold Kasimow: A 
Buddhist path to mending the world. - 5. The Lotus Sutra and Buddhist ethics. Peggy 
Morgan: Ethics and the Lotus Sutra. - Damien Keown: Paternalism in the Lotus Sutra. 
- Gene Reeves: Appropriate means as the ethics of the Lotus Sutra. - 6. Particular 
issues. Michio T. Shinozaki: A Buddhist approach to the ecological crisis; the historical 
consciousness in Nichiren. - Robert E. Florida: The Lotus Sutra and health care ethics. 
- Lucinda Joy Peach: Social responsibility, sex change, and salvation; gender justice in 
the Lotus Sutra. - Miriam Levering: Is the Lotus Sutra “Good news” for women? – 
Bibliography of works in English related to the Lotus Sutra. - Contributors. - 
Publication history. - Index. 
 
耕耘播種 中華佛學研究所廿周年特刊 (Tilling the soil, planting good seeds; 
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the 20th anniversary of Chung-hwa Institute of Buddhist Studies). 藍吉
富[等]編輯. 臺北: 中華佛學研究所, 2001. 243 p. 
内容：序言 創所理念 沿革 地理環境 學制與課程 講座與交流 佛學與資訊 a. 網路
與資訊 b. 資訊時代之｢佛學資訊組｣課程規劃 圖書與館藏 佛學教育推廣 未來願景 
佛學與出版 附録 a. 校史紀要 b. 豐碩的果實 
 
鑑往知來 両岸佛學教育研究現況與発展研討會論文専集. 林郁芝執行編輯. 




關係 華方田：二十年來大陸佛學研究現況與未來展望 馮煥珍：走向平等的經學觀 賈應
逸：新疆佛教寺院遺址研究概述 黄運喜：從人文教育觀點看玄奘大學宗教學系所發展與願
景 楊富學：中國回鶻佛教研究的現状與存在的問題 蔡耀明：一個佛學教育願景的勾勒與
實現 鄭志明：從大陸佛教現況談未來發展 藍吉富：兩岸佛學教育與佛學研究回顧與前瞻 
 
浅草寺仏教文化講座 [Buddhist cultural lecture series of the Sensōji Temple], 
第 46 集 平成 13 年度. 塩入亮乗編集 [Ed. by Ryojo SHIOIRI]. 東京: 金
龍山浅草寺, 2003. 235 p. 
内容：塩入亮乗：巻頭のことば 山﨑泰 [Yasushi YAMAZAKI]：動物的人間 大隈和雄 
[Kazuo OSUMI]：西行の生涯と心 長島尚道 [Shodo NAGASHIMA]：一遍上人の生涯と
その心 米山孝子 [Takako YONEYAMA]：行基の生涯とその心 谷川敏朗 [Toshiro 
TANIKAWA]：良寛の生涯とその心 田中利典 [Toshinori TANAKA]：役行者の生涯とそ
の教え 早坂暁 [Akira HAYASAKA]：放浪について 高田良信 [Ryoshin TAKADA]：聖
徳太子の生涯とその信仰 佐藤正英 [Masahide SATO]：隠遁した人々とその心 長谷川
公 茂  [Kimishige HASEGAWA] ： 今 、 円 空 に 何 を 学 ぶ か  西 村 惠 信  [Eshin 
NISHIMURA]：沢庵和尚の面目 
 
Buddhism and nature conservation. [By] Chatsumarn Kabilsingh. 
Bangkok: Thammasat University Press, 1998. xvi, 206 p. illus. 
Contents: Abbreviations. - Introduction to the project. - Introduction to the text. 
Chapter 1: Ecological crisis. - Chapter 2: Important Buddhist teachings. - Chapter 3: 
Buddhism; looking at nature. - Chapter 4: Forest and conservation. in Buddhist 
context. - Chapter 5: Buddhism and water resource conservation. - Chapter 6: 
Buddhism and wildlife conservation. - Chapter 7: Conclusion; an effective measure. - 
Appendix. - Notes. - Bibliography. 
 
Vegetal Buddhas; ideological effects of Japanese Buddhist doctrines on the 
salvation of inanimate beings. By Fabio Rambelli. Kyoto: Scuola Italiana 
di studi sull’Asia orientale, 2001. v, 129 p., [3] p. of plates. (Italian School 
of East Asian Studies occasional papers, 9) 
Contents: Introduction: Nonsentients, nature and material objects. - Chapter 1: 
Ecosophia and ecognosis; Buddhist doctrines of the nonsentient. - Chapter 2: 
Ecopietas; the discourse of the nonsentient and its cultural ramifications. - Chapter 3: 
Ideological effects. - Conclusion. - Bibliography. - General index. - List of illustrations. 
 
清沢満之「哲学骸骨」集 [Tetsugaku gaikotsu shū; collected works of Manshi 
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Kiyozawa]. 大谷大学真宗総合研究所編 [Ed. by Otani Daigaku Shinshu 
Sogo Kenkyujo]. 京都: 大谷大学真宗総合研究所, 2001. viii, 218, 61 p. 
肖像[1]枚 
内容 I．徳永満之 [Manshi TOKUNAGA]：宗教哲学骸骨 II.（徳永満之）：他力門哲学骸
骨試稿 資料 １．徳永満之：宗教哲学講義 ２．徳永満之･人見忠次郎宛書簡三通 ３．
立花銑三郎  [Senzaburo TACHIBANA]：宗教哲学骸骨を読む ４．高橋五郎 [Goro 
TAKAHASHI]：Skelton 批評 III．The skelton of a philosophy of religion. 
 
The casket of medicine;  Bhesajjamañjūsā, chapters 1-18. Tr. by Jinadasa 
Liyanaratne. Oxford: Pali Text Society, 2002. xviii, 197 p. (Pali Text 
Society translation series, no. 50) 
Contents: Introduction. - Abbreviations. - Translation. - 1. Introductory chapter. - 2. 
Drugs, etc. - 3. Good living. - 4. Prevention of disease. - 5. Food and food preparations. - 
6. Liquid drugs. - 7. Toxic food. - 8. Antidotes. - 9. Different kinds of indigestion. - 10. 
Groups of drugs. - 11. Major therapeutics. - 12. Minor therapeutics. - 13. Unfavourable 
signs of messengers. - 14. Unfavourable signs met on the way. - 15. Unfavourable 
dreams. - 16 Unfavourable prodromes. - 17. Fatal diseases. - 18. General treatment of 
diseases. - Glossary of selected medical and pharmacological terms. 
 
Summary of the topics of Abhidhamma (AbhidhammatthasaGgaha). By 
Anuruddha. Tr. by R. P. Wijeratne and Rupert Gethin. Oxford: Pali Text 
Society, 2002. xxi, 415 p. (Sacred books of the Buddhists, vol. 50) 
Contents: Preface. - Introduction. - Prologue (commentary). - Prologue. - The four 
ultimate dammas. - 1. Consciousness. - Consciousness of the different levels. - 
Unwholesome consciousness. - Unmotivated consciousness. - Beautiful consciousness. - 
Beautiful sense-sphere consciousness. - Form-sphere consciousness. - Formless sphere 
consciousness. - Transcendent consciousness. - Summary of the enumeration of 
consciousness. - Enumeration in full. - 2. Mentalities. - The nature of association. - 
Common mentalities. - Unwholesome mentalities. - Beautiful mentalities. - The 
method of association. - The association of common mentalities. - The association of 
unwholesome mentalities. - The association of beautiful mentalities. - The method of 
combination. - The method of combination in higher consciousness. - The method of 
combination in sense-sphere consciousness. - The method of combination in 
unwholesome consciousness. - The method of combination in unmotivated 
consciousness. - 3. Miscellaneous topics. - The summary of feeling. - The summary of 
motivations. - The summary of functions. - The summary of doors. - The summary of 
objects. - The summary of bases. - 4. The process. - The process sextet. - The different 
processes. - The process at the five doors. - The mind-door process; the course of limited 
impulsion. - The course of impulsion in absorption. - The law of retention. - The law of 
impulsion. - The difference in persons. - The different levels. - 5. The process-free. - The 
four levels. - The four kinds of relinking. - Fourfold kamma. - Decease and relinking. - 6. 
Materiality. - Summary exposition of materiality. - The classification of materiality. - 
The origin of materiality. - The clusters. - The gradual occurrence of materiality. - The 
analysis of nibbāna. - 7. Categories. - The unwholesome collection. - The miscellaneous 
collection. - The collection contributing to awakening. - The collection of the whole. - 8. 
Causal conditions. - The method of dependent arising. - The method of the PaTThāna. - 
The analysis of concepts. - 9. Meditation practice. - The practice of calm meditation. - 
The classification of temperament. - The classification of meditative development. - 
The classification of signs. - The classification of suitability. - The classification of 
meditative cultivation. - The classification of objective field. - The practice of insight 
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meditation. - The classification of purification. - The classification of liberation. - The 
classification of persons. - The classification of attainments. - Summing up. - 
Conclusion. - Corrections to the PTS edition of Abhidh-s-mh×. - Abbreviations. - 
Bibliography. - Pāli-English glossary. - Index of Pāli, Sanskrit, and Sinhala texts. - 
General index. 
 
Translation and annotation of PaTisambhidāmagga. 林承澤譯註. Seoul 特
別市: 伽山佛教文化研究院, 2001. 1001 p.（伽山三學叢書, 2） 
 
原始仏教聖典資料による釈尊伝の研究  (A study of the biography of 
Sakya-muni based on the early Buddhist scriptual [i. e. scriptural] 
sources), 5 資料集篇 4. 金子芳夫編 [Ed. by Yoshio KANEKO]. 東京: 中
央学術研究所 , 2003. i, 214 p.（中央学術研究所紀要モノグラフ篇 




原始仏教聖典資料による釈尊伝の研究  (A study of the biography of 
Sakya-muni based on the early Buddhist scriptual [i. e. scriptural] 
sources), 6 基礎研究篇 2. 森章司[ほか]編 [Ed. by Shoji MORI [and 
others]]. 東京: 中央学術研究所, 2002. ii, 272 p.（中央学術研究所紀要モ
ノ グ ラ フ 篇  (Memoirs of the Chūō Academic Research Institute, 
monograph series), no. 6） 
内容：森章司：はじめに 森章司･本澤綱夫 [Tsunao MOTOZAWA]：由旬(yojana)の再検
証 岩井昌悟 [Shogo IWAI]：原始仏教聖典資料に記された釈尊の雨安居地と後世の雨安
居地伝承 中島克久 [Katsuhisa NAKASHIMA]：原始仏教聖典資料に見られる年齢記事
一覧 
 
Sanskrit Lotus Sutra manuscripts from Cambridge University Library 
(add.1682 and add.1683). Facsimile ed. Tokyo: Soka Gakkai, c2002. 1 
portfolio (xxxi p., 88, 141 sheets : facsims.) (Lotus Sutra manuscript 
series, 4) 
 
浄土経典に学ぶ [Learning from the sutras of Pure Land Buddhism]. 浄土
宗総合研究所編集 [Ed. by Jodo Shu Research Institute]. 東京: 浄土宗総
合研究所, 1991. 99 p.（布教資料, 第 4 集） 
内容：宮林昭彦 [Akihiko MIYABAYASHI]：序にかえて 林霊法 [Reiho HAYASHI]：観
無量壽経 梶山雄一 [Yuichi KAJIYAMA]：般舟三昧経 あとがき 
 
The Kāśyapaparivarta : romanized text and facsimiles. [By] M. I. 
Vorobyova-Desyatovskaya. In collab. with Seishi Karashima and 
Noriyuki Kudo. Tokyo: International Research Institute for Advanced 
Buddhology, Soka University, 2002. xv, 64 p., 78 p. of plates : facsims. 
(Bibliotheca philologica et philosophica Buddhica, vol. 5) 
Contents: Introduction. - Conventions. - Romanized text of the Sanskrit manuscripts. 1. 
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Manuscript SI P/2 (St. Petersburg). - 2. Manuscript SI P/85A (St. Petersburg). - 3. 
Fragments in the Hoernle and the Mannerheim collections (London/Helsinki). - 4. A 
fragment in the Turfan collection (Berlin). - Facsimiles. 1. Manuscript SI P/2. - 2. 
Manuscript SI P/85A. - 3. Fragments in the Hoernle collection. - 4. A fragment in the 
Turfan collection. 
 
仏性とはなにか 『涅槃経』を解き明かす [What is Boddhahood?; clearing up 
MahāparinirvāNasūtra]. 田上太秀[著] [By Taishu TAGAMI]. 東京: 大
蔵出版, 2003. 262 p. 
内容：はじめに 『大般涅槃経』について 編纂された経と創作された経 古い『大般涅
槃経』と新しい『大般涅槃経』の違い 『大般涅槃経』の原典と翻訳本 『大般涅槃経』
の内容概説 第１章 因縁説と因果説 第１節 仏教誕生時代の種々の因果説 第２節 
釈尊の縁起説 第３節 因中有果説を論難する 第４節 因中無果説を論難する 第２章 
なにが常住不滅なのか 第１節 仏教の人身観と世界観 第２節 常･楽･我･浄とはなに
か 第３節 常･楽･我･浄を譬える 第４節 ブッダは不滅である 第３章 霊魂の有無
について はじめに セーニカ・バラモンと釈尊との対話 第４章 仏性とはなにか 第
１節 なぜ仏性が説かれたのか 第２節 「仏性」の用語について 第３節 仏性が説か
れた経緯 第４節 仏性はどこにあるのか 第５節 「如来蔵」と説かれる仏性 第６節 
実在として仏性 第７節 「仏性は不滅」の意味 第５章 変成男子と仏性 第１節 女
人五障と変成男子 第２節 仏性は男の象徴である 第６章 一闡提に仏性はあるか 第
１節 一闡提の人物像 第２節 一闡提にも仏性はある 第３節 一闡提は救われるか 
第４節 無信心と無根信 第７章 仏性があっても修行する 第１節 因縁を知ると仏性
を見る 第２節 仏性を見られない理由 第３節 修行の意義について 第４節 時節因
縁が熟して自然に 第５節 六波羅密多と八正道の関わり 第８章 四十巻本特有の仏性
思想 第１節 仏性とこころは同一ではない 第２節 十二縁起は仏性である 第３節 
生類は仏性を共有する 第４節 生類はそのまま仏性である 第５節 山川草木に仏性は
ない 
 
A Buddha within; the Tathātagarbhasūtra; the earliest exposition of the 
Buddha-nature teaching in India. [By] Michael Zimmermann. Tokyo: 
International Research Institute for Advanced Buddhology, Soka 
University, 2002. 444 p. (Bibliotheca philologica et philosophica Buddhica, 
vol. 6) 
Contents : Preface. - Acknowledgements. - Technical note; my use of the asterisk. - I. A 
study and annotated translation of the Tathāgatagarbhasūtra. - A. General study and 
text-historical considerations. - 1. Textual history and structure of the TGS. - 2. The 
meaning and occurrences of the term tathāgatagarbha. - 3. The Buddha-nature 
doctrine in the TGS. - 4. The TGS as a part of Indian Buddhism; its sources, motives 
and reception. - B. An annotated translation of the Tathāgatagarbhasūtra into English. 
- II. Critical and diplomatic editions of the Tathāgatagarbhasūtra. - C. The textual 
materials. - 1. Information on the Tibetan manuscripts and xylographic editions 
utilized. - 2. The stemmatic relations among the representatives of Tib. - 3. 
Characteristics of the textual witnesses of Tib. - 4. A brief evaluation of the Chinese 
materials. - 5. Remarks on the various editions. - D. The editions. - E. Appendices. - 
Bibliography. - Index. 
 
PrātimokSasūtra der Sarvāstivādins, T. 2. Nach Vorarbeiten von Else 
Lüders und Herbert Härtel. Hrsg. von Georg von Simson. Göttingen: 
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Vandenhoeck & Ruprecht, 2000. viii, 371 p. (Sanskrittexte aus den 
Turfanfunden,11) 
Contents: Vorwort. - Einführung. - Der handschriftliche Befund. - Übersicht über die 
Handschriften. - Statistische Angaben zu den Handschriften. - Testimonia. - 
Konkordanzen. - Nachträge zu Teil 1: Wiedergabe weiterer Handschriften in 
Transkription. - Kritische Textausgabe. - Vorbemerkungen. - Einleitung (Nidānam). - 1. 
Pārājikā dharmāH. - 2. SaMghāvaśeSā dharmāH. - 3. Aniyatau dharmau. - 4. 
NiHsargikāH pātayantikā dharmaH. - 5. Pātayantikā dharmāH. - 6. Pratideśanīyā 
dharmāH. - 7. ŚaikSā dharmāH. - 8. AdhikaraNaśamathā dharmāH. - Schlussteil. - 
Übersetzung. - Die Einleitung. - 1: Die Pārājika-Fälle. - 2: Die SaMghāvaśeSa-Fälle. - 3: 
Die Aniyata-Fälle. - 4: Die NiHsargikā-Pātayantikā-Fälle. - 5: Die Pātayantikā-Fälle. - 
6: Die Pātideśanīya-Fälle. - 7: Die ŚaikSa-Fälle. - 8: Die AdhikaraNaśamatha-Regeln. - 
Der Schlussteil.- Abkürzungen. - Literaturverzeichnis. - Wortindex. 
 
顯揚聖敎論索引 梵藏漢對照 (Der Index zum Hsien-yang shêng-chiao lun; 
sanskrit-tibetisch-chinesisch). 崔鍾男著 (Von Jong-nam Choi). Seoul
特別市: 韓國傳統佛敎究院, 2002. XIII, 286 p. 
Contents: Vorwort. - Einleitung. - Benutzungshinweise. - Index zum Hsien-yang 
shêng-chiao lun. - Sanskrit-Tibetisch-Chinesisch. - Chinesisch-Sanskrit-Tibetisch. - 
Klassifikation nach Pinyin. 
 
A study of the Mahāsūtrasamuccaya of DīpaMkaraśrījñāna. By Kaie 
Mochizuki. Minobu: Faculty of Buddhism, Minobusan University, 2002. 
72 p. 
Contents: Preface. - Relevant publications during the term of project. - Table of 
contents. - Abbreviations. - Introduction. - A list of Sūtras, Vinayas and Śāstras cited in 
the Mahāsūtrasamuccaya. - Index of the texts cited in the Mahāsūtrasamuccaya. - 
Supplement 1: The Tibetan text of chapter XVIII of the Mahāsūtrasamuccaya. - 
Supplement 2: The Tibetan text of the postscript of the Mahāsūtrasamuccaya. - 
Supplement 3: The Tibetan text of compiler’s note of the Mahāsūtrasamuccaya. - 
References. - A bibliographical list of studies on DīpaMkaraśrījñāna. - Errata. 
 
『入菩提行論細疏』における二真理論の研究  唯識思想をめぐる
Prajñākaramati の世俗の立場 [A study of the theory of the twofold truth 
in Bodhicaryāvatārapañjikā; the conventional position of Prajñākaramati 
on Vijñānavāda thought], 1. 劉思妙[著] [By Jenhong Shin]. 富士ゼロッ
クス小林節太郎記念基金編 [Ed. by Fuji Xerox Kabayashi Setsutaro Kinen 
Kikin]. 東京: 富士ゼロックス小林節太郎記念基金, 2001. 33 p. 
内容：まえがき １章 自己認識批判 ２章 教説に関わる世俗と唯識説 ３章 認識論 
あとがき 略語及参考文献 註 
 
佛教與基督教信仰的交會 現代與中華信義神學院的對話  (A contact 
between Buddhism and Christianity; dialogues between Modern Chan 
Society and China Lutheran Seminary). 現代禪教研部主編. 台北: 現代
禪出版社, 2003. 5, 6, 340 p. 肖像[8]p.（現代禪 (Modern Chan), 021） 
内容：中華信義神學院簡介 兪繼斌院長簡介 信佛人簡介 兪院長序 信佛人序 非計劃
性的對話和意料不到的喜悦 第１部份 深度對話 第１篇 現代禪與基督教中華信義神學
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院的對話 第２篇 基督教亞略巴古與現代禪的對話 第３篇 現代禪信佛人拜訪基督教中
華信義神學院 第２部份 書面對談 信函往來（１） 感謝主、讃美主 回應現代禪信佛
人一篇在「信神」留言板的文章 信函往來（２） 敬覆中華信義神學院宗教研究中心 再
回應現代禪信佛人在「信神」留言板的答覆文章 信函往來（３） 現代禪教團的性格 回
應現代禪信佛人一篇在「信神」留言板的文章 信函往來（４） 感謝主内弟兄姐妹邀我接
受聖靈洗禮 信義神學院宗教研究中心的回應 信函往來（５） 信佛人在「信神」留言板
的留話 敬覆現代禪 信函往來（６） 敬覆信義神學院宗教研究中心再度的悲憫指教 敬
覆現在禪 信函往來（７） 再覆信義神學院宗教研究中心 敬覆現代禪 信函往來（８） 
致信義神學院宗教研究中心 敬覆現代禪 信函往來（９） 敬致宗研中心 敬覆<我們都
是至高者垂憫救度的對象> 第３部份 相憫文章及信函 １．上帝是否存在 ２．反省自
己的一項矛盾 ３．一則對話 ４．敬覆信義神學院鄭姉妹 ５．敬致信義神學院兪院長的
信 ６．訪中華信義神學院後、敬覆兪院長的一封信 ７．敬覆海外基督教牧師的兩封信 ８．
敬覆台灣屏東鄕下一位老神父的信 第４部份 「中國佛教論壇」即時對話 主題１．我看
基督教與現代禪的對話 主題２．網友北辰與現代禪同修風之歌、網中人的對話 附録 １．
譲心理的主來充滿擁有我們 ２．美國麻州佛教會佛門同道的來函（１） ３．美國麻州佛
教會佛門同道的來函（２） 第５部份 本書部份文章英譯 １．China Lutheran Seminary 
２．The Rev. Dr. Thomas Yu ３．A brief biography of Li Yuansong ４．Unplanned 
dialogue, unexpected joy ５．In respectful reply to President Yu after the visit to 
China Lutheran Seminary ６．Dialogue between Areopagos and the Modern Chan 
Soceity  ７． A letter of a Buddhist friend from the Massachusetts’ Buddhist 
Association in U. S. A. (1) ８．A letter of a Buddhist friend from the Massachusetts’ 
Buddhist Association in U. S. A. (2) 
 
Kategorii buddiĭskoĭ kul’tury. Sankt-Peterburg: Peterburgskoe 
Vostokovedenie, 2000. 314 p. (Orientalia) 
Contents: Predislovie. - Indiia. - Kategorial’naia struktura buddiĭskogo dukhovnogo 
universuma. - Buddiĭskaia kartina mira v traditsii postkanonicheskoĭ Abkhidkharmy. - 
Chelovecheskaia deiatel’nost’ v prostranstve buddiĭskoĭ kul’tury. - Tibet. - Buddiĭskaia 
kul’tura v Tibete. - Kitaĭ. - Buddiĭskaia kul’tura v Kitae. - Literatura. 
 
インドから中国への仏教美術の伝播と展開に関する研究 (A study of the 
evolution of Buddhist art from India to China). 宮治昭研究代表 [By 
Akira MIYAJI]. [名古屋]: 宮治昭, 2001. iv, 451 p. 
内容：I．宮治昭：調査･研究の概要 １．研究の目的 ２．研究の組織と経費、および研
究発表 ３．調査の概要 II．調査日誌と地図 水野さや [Saya MIZUNO]･永田郁 
[Kaoru NAGATA]･朴亨國 [Hyoung-gook Park]：調査日誌 調査地図 III．遺跡･博物館
概観 第１章 四川省 １．水野さや：成都から巴中 ２．中川原育子  [Ikuko 
NAKAGAWARA]：大足から邛崍 第２章 永田郁：南インド １．遺跡 ２．博物館 第
３章 山岸公基 [Koki YAMAGISHI]：オリッサ １．遺跡 ２．博物館 第４章 甘粛
省 １．朴亨國･水野さや：敦煌莫高窟と安西楡林窟 ２．中川原育子：酒泉から蘭州 第
５章 平岡三保子 [Mihoko HIRAOKA]：バングラデシュ １．ダッカ地区 ２．コミッ
ラ地区 ３．ラージュシャーヒ地区 第６章 定金計次 [Keiji SADAKANE]：中部イン
ド １．西ベンガル州 ２．マディア･プラデーシュ州 第７章 パキスタン １．中川原
育子：マーンセーラーからフンザ ２．宮治昭：スワート ３．定金計次：ガンダーラ ４．
宮治昭：タキシラ IV．研究篇 第１章 菩薩像の展開と八大菩薩 １．定金計次：イン
ドにおける脇侍としての観音菩薩像及び対をなす菩薩像の図像的展開 ２．朴亨國：八大
菩薩の成立と図像の変化について 第２章 変化観音 １．宮治昭：インドの観音菩薩像
の展開と変化観音 ２．山岸公基：中国四川省の如意輪観音像 ３．朴亨國：中国甘粛省
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の変化観音 第３章 密教五仏 １．宮治昭：インドの密教五仏 ２．中国の密教五仏 英
文目次と要約 
 
仏伝美術の伝播と変容  シルクロードに沿って  (Development and 
transformation of art of the Buddha’s life story; along the Silk Road). シ
ルクロード学研究センター編集  (Ed. by Research Center for Silk 
Roadology). 奈良: シルクロード学研究センター, 1997. 3, 340 p.（シルク
ロード学研究 (Silk Roadology), vol. 3） 
内容：I．本文編 序章 宮治昭 [Akira MIYAJI]：仏伝美術の伝播と変容 第１章 平岡
三保子 [Mihoko HIRAOKA]：インドの仏伝美術 第２章 宮治昭：ガンダーラの仏伝美
術 第３章 中川原育子 [Ikuko NAKAGAWARA]：中央アジアの仏伝美術 第４章 中
川原育子：中国の仏伝美術 I（隋まで） 第５章 宮崎法子 [Noriko MIYAZAKI]：中国の
仏伝美術 II（唐～明まで） 第６章 渡辺里志 [Satoshi WATANABE]：日本の仏伝美術
（室町時代まで） 図版 II．リスト編 欧文 引用文献の略号一覧 
 
観音菩薩像の成立と展開 変化観音を中心にインドから日本まで (The origin 
and development of Avalokiteśvara images; focusing on the esoteric 
Avalokiteśvaras from India to Japan). シルクロード学研究センター編集 
(Ed. by Research Center for Silk Roadology). 奈良: シルクロード学研究
センター, 2001. 3, 256 p.（シルクロード学研究 (Silk Roadology), vol. 11） 
内容：I．本文編 宮治昭 [Akira MIYAJI]：はじめに 序章 山田明爾 [Meiji YAMADA]：
観音信仰 第１章 宮治昭：観音菩薩像の成立と展開 第２章 佐久間留理子 [Ruriko 
SAKUMA]：インドにおける変化観音 第３章 朴亨國 [Hyoung-gook Park]：東南アジ
アの変化観音について 第４章 朴亨國：中国の変化観音について 第５章 朴亨國：韓
国の変化観音について 第６章 山岸公基 [Koki YAMAGISHI]：千手観音像に関する二、
三の問題 第７章 井上一稔 [Kazutoshi INOUE]：十一面観音像の表現 図版 II．リス
ト編 参考文献リスト 欧文 執筆者一覧 
 
ブッダ展 大いなる旅路 (Buddha; the spread of Buddhist art in Asia). 東
武美術館[ほか]編集 (Ed. by Tobu Museum of Art [and others]). 東京: 
NHK, c1998. 219 p. (おもに図版) 
内容：宮治昭 [Akira MIYAJI]：視覚的イメージとしてのブッダ 宮治昭：インド美術と
ガンダーラ美術の波紋 中野玄三 [Genzo NAKANO]：東アジアにおける仏教美術の展開 
図版 １．ブッダの姿 ２．ブッダの生涯 ３．理想の世界を求めて 仏教遺跡地図 出
品作品所在図 関連年表 参考文献 List of exhibits 作品リスト 
 
Alekseĭ Matveevich Pozdneev i ego vostochnaia kollektsiia. V. E. Voĭtov [i] N. 
A. Tikhmenëva-Pozdneeva. Samara: Izdatel’skiĭ dom Agni, 2001. 107 p., 
72 p. of illus. 
Contents: Biograficheskiĭ ocherk. - Dal’neĭshaia sud’ba kollektsii. - Sostav kollektsii. - 
Katalog. - Prilozhenie. - A. M. Pozdneev: Lamaĭskie kumiry, ili statui bozhestv. - A. S. 
Strelkov: Vystavka kollektsii po lamaizmu. - Arkhivnye materialy k vystavke kollektsii 
po lamaizmu. - Primechaniia. - Spisok sokrashcheniĭ. 
 
バーミヤーン、遥かなり 失われた仏教美術の世界 [Bāmiyān far away; a 
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world of lost Buddhist art]. 宮治昭著 [By Akira MIYAJI]. 東京: 日本放
送出版協会, 2002. 273 p. 図版[8] p.（NHK ブックス, 933） 
内容：序 古代遺跡の宝庫 １．バーミヤーンへの道 ２．ヒンドゥークシュを超えて ３．
釈迦大仏と弥勒大仏 ４．天翔ける太陽神 ５．天上の彼岸世界 ６．バーミヤーン石窟
の特徴と構造 ７．弥勒菩薩と飛天と千仏 ８．多彩な絵画様式 ９．カクラクとファラ
ディの仏教石窟 １０．東西文化交流のなかのバーミヤーン １１．バーミヤーンの仏教
世界 むすび 石窟番号対照表 参考文献 あとがき 
 
Buddiĭskie khramy srednevekovoĭ Korei; istoriia, arkhitektura, filosofiia. V. 
D. Tian. Moskva: Izdatel’skaia Firma Vostochnaia literatura RAN, 2001. 
173 p., [8] p. of illus. (Kul’tura narodov Vostoka) 
Contents: Vvedenie. - Glava 1: Istoriia buddiĭskogo khramostroeniia v Koree. - Glava  
2: Planirovochnye i konstruktivnye osobennosti khramov. - Glava 3: Filosofiia khrama. 
- Prilozheniia - Illiustratsii. 
 
図像蒐成 [Collected iconographies], 8. 仏教美術研究上野記念財団助成研究
会編集 [Ed. by Research Society for the Ueno Memorial Foundation for 
the Study of Buddhist Art]. 京都: 仏教美術研究上野記念財団助成研究会, 
2002. 52 p.（仏教美術研究上野記念財団助成研究会研究報告書） 
内容：興膳宏 [Hiroshi KOZEN]：序 泉武夫 [Takeo IZUMI]：解題 図版 胎蔵界外金
剛部図像 諸尊図像 大悲心陀羅尼并四十二臂図像 英文序 
 
仏教美術における身体観と身体表現 (Concepts and expressions of bodies in 
Buddhist art). 興膳宏編集代表 [Ed. by Hiroshi KOZEN]. 京都: 仏教美
術研究上野記念財団助成研究会, 2002. 36, vii p. 図版 6 p.（仏教美術研究
上野記念財団助成研究会報告書（The Uneno Memorial Foundation for the 
Study of Buddhist Arts report）, 第 29 冊） 
内容：１．興膳宏：序 ２．研究発表 泉武夫 [Takeo IZUMI]：仏画の身体表現 山本勉 
[Tsutomu YAMAMOTO]：仏像の金泥塗りの意義 阿部泰郎 [Yasuo ABE]：生身と流血 
３．司会 井上一稔 [Kazutoshi INOUE]：座談会｢仏教美術における身体観と身体表現｣ 
４．ヒルド麻美 [Mami Hild]：英文概要 
 
西大寺の版木 [Blockprints in Saidaiji Temple]. 奈良: 元興寺文化財研究所, 
2002. 63, 16 p. 
内容：図版 西大寺の版木 西大寺所蔵版木一覧 
 
漱石全集 [The complete works of Sōkeki Natsume], 第 3 巻. 夏目金之助著 
[By Kinnosuke NATSUME].  東京: 岩波書店, 2003. 598 p. 肖像・図版
[2]枚 
内容：草枕 二百十日 野分 今西順吉 [Junkichi IMANISHI]･出原隆俊 [Takatoshi 
IZUHARA]：注解 後記 校異表 
 
南伝仏教の処世訓『ローカニーティ』講話 [A lecture on Lokanīti]. 池田正隆
著 [By Masataka IKEDA]. 京都: 京都光華女子大学真宗文化研究所, 2002. 
219 p.（光華叢書, 4） 
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内容：序文 第１講 序説 第２講 学問について 第３講 賢者とは 第４講 善人品 
第５講 愚者品 第６講 朋友品 第７講 女性品 第８講 王品 I 第９講 王品 II 
第１０講 雑種品 あとがき 
 
Three-vow theories in Tibetan Buddhism; a comparative study of major 
traditions from the twelfth through nineteenth centuries. By Jan-Ulrich 
Sobisch. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert, 2002. xvi, 575 p. 
(Contributions to Tibetan studies, vol. 1) 
Contents: List of abbreviations. - Acknowledgements. - Chapter 1: Introduction. - 1.1: 
Previous research. - 1.2: The meaning of the term “Three vows” - 1.3: The importance of 
the three vows for Tibetan Buddhism. - 1.4: The key concepts of the Tibetan three-vow 
theories. - 1.5: Purpose and procedure. - Chapter 2: Vibhūticandra, Go-rams-pa, and 
their works of the three-vow genre. - 2.1: Biographical notes on Vibhūticandra. - 2.2: 
The garland of rays of Vibhūticandra. - 2.3: Biographical notes on Go-rams-pa. - 2.4: 
Go-rams-pa’s commentaries and related works on Sa-paN’s Clear differentiation of the 
three vows. - 2.5: Topical summary of Go-rams-pa’s General topics. - 2.6: Preliminary 
sketch of some historical key relationships. - Chapter 3: Vibhūticandra’s explanation of 
all three systems of vows, with Go-rams-pa’s reply. – Chapter 4: Vibhūticandra on how 
the three vows are possessed, with Go-rams-pa’s replies. - 4.1: Vibhūticandra’s 
refutation of the Sa-skya-pa doctrine of the transformation and same nature of the 
vows (Garland of rays 14-24). - 4.2: Vibhūticandra’s theory of the three vows (Garland 
of rays 25-30). - 4.3: Vibhūticandra’s refutation of the theory that teaches the three 
vows as being like a support (Garland of rays 31-33). - 4.4: Vibhūticandra’s explanation 
of the meaning of “Possessing three vows” (Garland of rays 34, 36-37). - Chapter 5: 
Go-rams-pa on the Sa-skya-pa doctrine of the three vows. - 5.1: The quotation of the 
relevant Vajra utterance. - 5.2: The correct explanation of the meaning [of the Vajra 
utterance]. - 5.2.1: How the vows are transformed when obtained succesively. - 5.2.2: 
How the nature of the vows is the same when all three vows are possessed together. - 
Chapter 6: The main passages on the three-vow controversy from the treatises of 
Vibhūticandra and Go-rams-pa. - Chapter 7: Go-rams-pa’s Sa-skya-pa doctrine of the 
three vows. - Chapter 8: The remaining parts of Vibhūticandra’s Garland of rays. - 
Chapter 9: The three-vow theories of sGam-po-pa. - 9.1: Biographical notes on 
sGam-po-pa bSod-nams-rin-chen. - 9.2: The collected works of sGam-po-pa 
bSod-nams-rin-chen. - 9.3: The teachings on the three vows in sGam-po-pa’s collected 
works. - 9.3.1: The teaching on the three vows in work A. - 9.3.2: The teaching on the 
three vows in sGam-po-pa’s work B1, B2, and B3. - 9.3.3: Is there a possible connection 
between work A and B2? - 9.4: Tibetan texts and translations of sGam-po-pa’s work A. - 
9.5: Parallel edition of sGam-po-pa’s work B1, B2, and B3. - Chapter 10: 
Karma-’phrin-las-pa on the theory of the three vows. - 10.1: Biographical notes on 
Karma-’phrin-las-pa-phyogs-las-rnam-rgyal. - 10.2: The replies of Karma-’phrin-las-pa. 
- 10.3: Explanations of the three vows in two replies of Karma-’phrin-las-pa. - 10.3.1: 
Karma-’phrin-las-pa’s reply to rGya-ston. - 10.3.2: Karma-’phrin-las-pa’s reply to 
Ngo-gro Bla-ma. - Chapter 11: Two of Karma-’phrin-las-pa’s replies about the three 
vows. - 11.1: Text and translation of the ninth question and answer in the Replies to 
rGya-ston. - 11.2: Text and translation of 24th question from the Replies to Ngo-gro. - 
Chapter 12: The three-vow theories of two prominent Karma bKa’-brgyud-pa masters 
of the eighteenth and nineteenth centuries. - 12.1: Biographical notes on 
Karma-nges-legs-bstan-’dzin. - 12.2: Karma-nges-legs-bstan-’dzin’s Good vase. - 12.2.1: 
The introduction in the Good vase. - 12.2.2: Good vase section 1 on the vows of a 
housefolder (f. 4r-9r). - 12.3: The three-vow theory in Karma-nges-legs’ Good vase 
section 6. - 12.4: Biographical notes on Kong-sprul Blo-gros-mtha’-yas. - 12.5: 
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Kong-sprul’s All-pervading objects of knowledge. - 12.6: The three-vow theory in 
Kong-sprul’s All-pervading objects of knowledge. - 12.7: Text and translation of 
Karma-nges-legs’ Good vase, section 6. - 12.8: Text and translation of Kong-sprul’s 
All-pervading objects of knowledge. - Chapter 13: The development of the key 
three-vow concepts in the Karma bKa’-brgyud-pa tradition. - Chapter 14: The 
three-vow doctrine of the ’Bri-gung-pa. - 14.1: Biographical notes on ’Jig-rten-mgon-po. 
- 14.2: Biographical notes on Shes-rab-’byung-gnas. - 14.3: The same intention (dGongs 
pa gcig pa). - 14.4: The three-vow theory of the same intention. - 14.5: Topical outline 
of ’Jig-rten-mgon-po’s relevant Vajra utterances. - 14.6: Texts and translations 
of ’Jig-rten-mgon-po’s Vajra utterances from the same intention. - Chapter 15: The 
three-vow doctrines of the rNying-ma-pas. - 15.1: Biographical notes on mNga’-ris 
PaN-chen Padma dbang-rgyal. - 15.2: mNga’-ris PaN-chen’s Clear comprehension of the 
three vows. - 15.3: Biographical notes on Lo-chen Dharma-shrī. - 15.4: Lo-chen 
Dharma-shrī’s Commentary on the “Clear comprehension”. - 15.5: Text and translation 
of Lo-chen Dharma-shrī’s sDom gsum rnam nges ’grel pa (Chapter 3). - Appendix A: 
Outline of Go-rams-pa’s General topics. - Appendix B: Outline of Go-rams-pa’s Detailed 
exposition. - Appendix C: Object, motivation, preparation, and [post]-completion. - 
Bibliography. 1: Works of modern scholarship. - 2: Indian and Tibetan works. - Index. 1: 
English terms and Sanskrit proper nouns and terms. - 2: Tibetan terms. - 3: Tibetan 
proper nouns. - 4: Tibetan book titles. - 5: Sanskrit book titles. - 6: Tibetan book titles 
in English translation. 
 
The call of the blue cuckoo; an anthology of nine Bonpo texts on the myths 
and rituals. Ed. by Samten G. Karmay and Yasuhiko Nagano. Osaka: 
National Museum of Ethnology, 2000. xviii, 248 p. facsims. (Senri 
ethnological reports, 32) 
Contents: Y. Nagano: Preface. - S. G. Karmay: Introduction. - Texts. - Text 1: Mi’u rigs 
bźi lha sel. - Text 2: Mi ye pra phud phya’i mthar thug. - Text 3: Dbu nag mi’u ’dra 
chags. - Text 4: Yi ge lha gyes can. - Text 5: Srid pa spyi skoG snaG srid spyi mdos. - Text 
6: Sri gsal buG ba stag chuG. - Text 7: Glud rabs. - Text 8: SkyuG mo mda’ khyer rgyud. - 
Text 9: MiG sriG dpal bgos daG lha ’dog. 
 
The great treatise on the stages of the path to enlightenment (Lam rim 
chen mo). By Tsong-kha-pa. Critically ed. by Tsultrim Kelsang Khangkar. 
Kyoto: Tibetan Buddhist Culture Association, 2001. XXIX, 515 p. 
(Japanese and Tibetan Buddhist culture series, 6) 
Title in Tibetan: Rje tsong kha pa’i lam rim chen mo’i lung khungs gsal byed ñi ma. 
Title in Japanese: 尊者ツォンカパの『菩提道次第大論』 
 
Prince Yunli (1697-1738); Manchu statesman and Tibetan Buddhist. [By] 
Vladimir L. Uspensky. Tokyo: Institute for the Study of Languages and 
Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies, 1997. 
viii, 140 p. facsims. 
Contents: Preface. - Chapter 1: Manchu statesman. - Chapter 2: Tibetan Buddhist. - 
Chapter 3: Bibliophile and publisher. - Notes. - Index of Tibetan and Mongolian works. 
- List of Chinese names and terms. - Bibliography. - Transliteration of the texts written 
by Yunli. - Facsimiles of the texts written by Yunli. 
 
Dharma bell and dhāraNī pillar; Li Po’s Buddhist inscriptions. By Paul W. 
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Kroll. Kyoto: Scuola Italiana di studi sull’Asia orientale, 2001. viii, 95 p., 
[1] leaf of plates (Italian School of East Asian Studies epigraphical series, 
3) 
Contents: Preface. - Chapter one: Li Po’s Buddhist writings. - Chapter two: Dharma 
bell. - Chapter three: DhāraNī pillar. - Appendix: The voice of Tu-ku Chi’s bell. - 
Bibliography. - General index. 
 
元興寺 [Gangōji Temple]. 元興寺境内遺跡調査会編集 [Ed. by Gangoji 
Keidai Iseki Chosakai]. [奈良]: 元興寺境内遺跡調査会, 2002. 70 p. 図
版 27 p. 
国宝元興寺極楽坊本堂ほか防災施設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 
内容：１．調査の経緯 ２．元興寺の歴史と既往の調査 ３．調査の内容 ４．調査のま
とめ 
 
空也上人の研究 その行業と思想 [A study of Saint Kūya; his life and 
thought]. 石井義長著 [By Yoshinaga ISHII]. 京都: 法藏館, 2002. vi, 
801, 15 p. 図版・肖像[4]p. 
内容：はじめに 第１部 日本浄土教の萌芽と空也研究の現状 第１章 浄土の思想とイ
ンドにおける浄土教の成立 第２章 中国における浄土教の展開 第３章 日本浄土教の
萌芽 第４章 平安時代前期における浄土教 第５章 空也研究の現状 第２部 空也上
人の生涯 第１章 空也の名について 第２章 『空也上人誄』の校訂 第３章 空也の
出自について 第４章 遍歴修行時代 第５章 京都勧化時代 第６章 晩年時代 第３
部 空也の仏教思想 第１章 発心求道 第２章 空也仏教の性格とその念仏の系譜 第
３章 空也の遺したもの 第４章 空也と民間念仏運動 終章 空也浄土教の意義 あと
がき 索引 
 
初期叡山浄土教の研究 (Studies on the pure land Buddhism of Mt. Hiei in 
early times). 奈良弘元著 (By Hiromoto NARA). 東京: 春秋社, 2002. 
xiv, 341, 24 p. 
内容：はしがき 序論 飛鳥･奈良時代における浄土信仰 第１部 叡山浄土教の興起 第
１章 円仁による常行三昧始修の問題 第２章 円仁による五台山念仏移入の問題 第３
章 ｢山の念仏｣の始修の時期の問題 第４章 横川常行堂建立の時期 第２部 常行三昧
の種々相 第１章 不断念仏の諸相 第２章 勧学会の性格 第３章 二十五三昧会の発
起 第４章 ｢起請八箇条｣と｢定起請｣と｢二十五三昧式｣との異同 第５章 例時作法と西
方懺法 第６章 曼殊院本『西方懺法』 第７章 魚山本『阿弥陀懺法』 第８章 『多
武峯略記』にみられる｢常行三昧｣ 第３部 極楽浄土往生の思想 第１章 『九品往生義』
と『十願発心記』との成立の前後関係 第２章 『九品往生義』の往生思想 第３章 千
観の往生思想 第４章 禅瑜の往生思想 第５章 静照の往生思想 総括 初出一覧 索
引 英文概要 
 
現代と念仏 「選擇本願念佛集」奉戴八百年記念 [The present day and 
nenbutsu; 800 years anniversary in commemoration of the compilation  
of the “Senchaku hongan nembutu shū”]. 浄土宗総合研究所編 [Ed. by 
Jodo Shu Research Institute]. [東京]: 浄土宗総合研究所, 1999. 440 p. 
内容：成田有恒 [Yuko NARITA]：序文 水谷幸正 [Kosho MIZUTANI]：発刊のことば 第
１編 念仏実践の総合研究 第１部 研究論文 １．河波昌 [Akira KAWANAMI]：念仏
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と生活 ２．土屋光道 [Kodo TSUCHIYA]：念仏専修の現益 ３．田丸徳善 [Noriyoshi 
TAMARU]：称名念仏の宗教学 ４．関谷喜與嗣 [Kiyoshi SEKIYA]：念仏と健康「正し
い呼吸法」 奈倉道隆 [Michitaka NAGURA]：念仏と健康「念仏の活性化」５．福西賢
兆 [Kencho FUKUNISHI]ほか：念仏の諸相 第２部 報告 １．「念仏の活性化」シン
ポジウム ２．大別時念仏会 第２編 『選択集』にもとづく教化の研究 土屋光道：法
話序説  第１章  土屋光道：聖道浄土二門  第２章（１）日下部謙旨 [Kenshi 
KUSAKABE]：生行と雑行（２）石川邦雄 [Kunio ISHIKAWA]：正定の業 第３章（１）
佐藤晴輝 [Seiki SATO]：本願成就（２）中村瑞貴 [Mizuki NAKAMURA]：勝劣難易 第
４章（１）井澤隆明 [Ryumei IZAWA]：三輩念仏（２）大谷隆照 [Ryusho OTANI]：助業 
第５章 林純教 [Junkyo HAYASHI]：念仏利益 第６章 魚尾孝久 [Takahisa UOO]：
念仏特留 第７章 正村瑛明 [Eimei MASAMURA]：仏光唯照念仏者 第８章 福田之徳 
[Shitoku FUKUDA]：三心（１）至誠心 林田康順 [Kojun HAYASHIDA]：三心（２）
深心 伊藤倫雄 [Norio ITO]：三心（３）廻向発願心 佐藤和順 [Wajun SATO]：三心（４）
三心総論 第９章 戸松秀明 [Shumei TOMATSU]：四種行法 第１０章 佐藤雅彦 
[Masahiko SATO]：念仏讃歎 第１１章 石田孝信 [Koshin ISHIDA]：唯讃念仏 第１
２ 章  新 井 俊 定  [Shunjo ARAI] ： 付 属 仏 名  第 １ ３ 章  若 林 隆 壽  [Ryuju 
WAKABAYASHI]：念仏多善根 第１４章 袖山榮輝 [Eiki SODEYAMA]：唯証誠念仏 
第１５章 長谷川岱潤 [Taijun HASEGAWA]：諸仏護念 第１６章（１）水谷浩志 
[Hiroshi MIZUTANI]：偏依護念（２）土屋光道：選択と偏依 新井俊定･林田康順：各章
段法話の解説 土屋光道：あとがき 執筆者一覧 
 
御法語に学ぶ [Learning from the sermons of Saint Hōnen]. 浄土宗布教研
究所編集 [Ed. by Jodoshu Fukyo Kenkyujo]. 東京: 浄土宗布教研究所, 
1990. 113 p.（布教資料, 第 3 集） 
内容：藤吉慈海 [Jikai FUJIYOSHI]：御法語に学ぶ 大室了皓 [Ryoko OMURO]：今何
を語ろうとされているのか 大橋俊雄 [Shun’no OHASHI]：学問と修行 寺内大吉 
[Daikichi TERAUCHI]：『徒然草』と法然上人 三枝樹隆善 [Ryuzen MIEKI]：法然上人
と御法語 あとがき 
 
念仏の時空論考 [A study on the space-time of nembutsu]. 菅田祐準著 [By 
Yujun SUGATA]. 京都: 思文閣出版, 2003. vii, 180 p. 
内容：発刊序 I．浄土教的正覚の一視点 II．浄土教を貫く「一元相即的念」論考 III．
浄土教の展開する個の輝きと調和 IV．浄土教「いのち」観の顕示するもの V．浄土的
教法悦の一考察 VI．法蔵菩薩誓願の一考察 VII．法然上人の念仏信仰における実践的
諸相とその本源にあるもの VIII．浄土教における善の課題 初出一覧 著者既刊研究図
書･論文目録 
 
“いのち”が危ない 現代社会の諸相と課題 [Life is threatened; various 
aspects and problems of the contemporary society]. 浄土宗総合研究所編 
[Ed. by Jodo Shu Research Institute]. 京都: 浄土宗宗務庁, 1999. 119 p. 
（総研叢書, 第 1 集） 
内容：鷲見定信 [Sadanobu WASHIMI]：はじめに 児童をめぐって 鷲見定信：児童虐
待 佐藤良文 [Yoshifumi SATO]：学級崩壊 中･高校生をめぐって 大室照道 [Shodo 
OMURO]：不登校  武田道生  [Michio TAKEDA]：援助交際  林田康順  [Kojun 
HAYASHIDA]：いじめ 青･壮年をめぐって 戸松義晴 [Yoshiharu TOMATSU]：人工妊
娠中絶 長谷川岱潤 [Taijun HASEGAWA]：結婚･離婚 高齢者をめぐって 佐藤雅彦 
[Masahiko SATO]：介護 落合崇志 [Takashi OCHIAI]：高齢者虐待 
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現代教化の視点 [A viewpoint of our missions nowadays]. 浄土宗総合研究所
編集 [Ed. by Jodo Shu Research Institute]. 東京: 浄土宗総合研究所, 
1992. 132 p.（布教資料, 第 6 集） 
内容：長谷川良昭 [Yoshiaki HASEGAWA]：青年の教化 大村彰道 [Akimichi OMURA]：
思春期の心理と宗教の役割 場知賀礼文 [Reimon BACHIKA]：女性と宗教 飯田順雅 
[Junga IIDA]：現代人教化の可能性 
 
現代と教化 [The present day and our missions]. 浄土宗布教研究所編集 
[Ed. by Jodo Shu Research Institute]. 東京: 浄土宗布教研究所, 1988. 
133 p.（布教資料, 第 2 集） 
内容：川添崇  [Takashi KAWAZOE]：新宗教と既成仏教  村瀬嘉代子  [Kayoko 
MURASE]：相談の窓口から 八木季生 [Kisho YAGI]：都市における教化の問題点 広瀬
卓爾 [Takuji HIROSE]：現代社会の病理と教化 
 
現代の教化をもとめて [Our mission for the present day]. 浄土宗総合研究
所編集 [Ed. by Jodo Shu Research Institute]. 東京: 浄土宗総合研究所, 
1991. 177 p.（布教資料, 第 5 集） 
内容：竹中信常  [Shinjo TAKENAKA] ：浄土教の未来像  袖山栄真  [Eishin 
SODEYAMA]：仏教の二重構造 坂野泰巨 [Taikyo SAKANO]：寺院の教化戦略 土屋光
道 [Kodo TSUCHIYA]：現代人への教化 
 
真宗思想史における「真俗二諦」論の展開 [Development of the “Twofold 
Truth” theory in Shin Buddhism]. 平田厚志著 [By Atsushi HIRATA]. 
京都: 龍谷学会, 2001. 8, 215 p.（龍谷叢書, 9） 
内容：序にかえて 第１章 大乗仏教における｢真俗二諦｣の道理 第１節 問われた｢真俗
二諦｣の理解 第２節 ｢同朋三者懇｣における｢真俗二諦｣論についての問題提起 第３節 
大乗仏教における｢真俗二諦｣の道理 第４節 大乗仏教における｢真俗二諦｣の道理と親鸞 
第２章 真宗思想史における『末法燈明記』の受容 第１節 『末法燈明記』の主張とそ
の性格について 第２節 親鸞における『末法燈明記』引用の｢引意｣ 第３節 覚如･存覚
における『末法燈明記』の受容 第４節 近世真宗教学者における『末法燈明記』の受容 
第３章 近世本願寺教団における｢真俗二諦｣思想の形成 第１節 僧侶風儀に関する幕府
法令と本願寺派教団の制誡 第２節 近世真宗教学者の王法観と｢持妻食肉｣論 第３節 
｢不律不如法｣僧の取り締まりと｢真俗二諦｣思想の形成 第４章 三木清における弁証法的
｢真俗二諦｣論の再構築 第１節 ｢宗教｣批判＝既存宗教の｢真俗二諦｣批判 第２節 遺稿
『親鸞』にみる三木清の親鸞理解 結びにかえて 
 
白隠禅師法語全集 [The complete collections of Master Hakuin’s sermons], 
別冊 総合索引. 芳澤勝弘[ほか]共編 [Ed. by Katsuhiro YOSHIZAWA 
[and others]]. 京都: 禅文化研究所, 2003. 442, 20 p. 
内容： 語彙索引 和語･和訓索引 人名索引 寺社名索引 引書索引 所出地名一覧 白
隠禅師法語全集正誤表 資料 芳澤勝弘：斯經和尚記『遠羅天釜ノ由來』 
 
本能寺はがき法話箋 [The sermons printed on postcards issued by Honnōji 
Temple]. 中條暁存著 [By Gyozon NAKAJO]. 清水: 本能寺, 2003. 373 
p. 
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高山寺典籍文書綜合調査団研究報告論集 [Research reports of the general 
survey team on books and manuscripts at Kōzanji Temple], 平成 13 年度. 
高山寺典籍文書綜合調査団 [編 ] [Ed. by Kōzanji Tenseki Monjo Sōgō 
Chōsadan]. 東京: 高山寺典籍文書綜合調査団, 2002. 142 p. 
内容：高山寺典籍文書綜合調査団略記録（続）築島裕 [Hiroshi TSUKISHIMA]：高山寺
經蔵平安時代古訓點資料書目稿 第６篇（１２）菅原範夫 [Norio SUGAHARA]：高山寺
経蔵典籍鎌倉時代編年識語索引 ２０（完）金水敏 [Satoshi KINSUI]：『恵果和尚之碑文』
所収字書様抜書について 山本真吾 [Shingo YAMAMOTO]：高山寺経蔵古目録より観た
表白･願文の位置について 末木文美士 [Fumihiko SUEKI]：高山寺所蔵『釋迦如來五百
大願』の翻刻研究（２）古田恵美子 [Emiko FURUTA]：高山寺蔵『法華義疏巻一』院政
期点釈文試案（４） 松本光隆 [Mitsutaka MATSUMOTO]：高山寺蔵金剛頂瑜伽降三世
成就極深密門建久八年點訓讀文（稿）月本雅幸 [Masayuki TSUKIMOTO]：高山寺蔵本大
昆盧遮那成佛経疏巻十五康和点訳文稿（１）高山寺典籍文書綜合調査団団員研究調査報告 
あとがき 「高山寺資料叢書」既刊分一覧 「高山寺資料叢書」續刊書目案 高山寺典籍
文書綜合調査団団員名簿 
 
法恩院流十八道の手引き 動潮撰「十八道伝授手鑑」訳注 [A handbook of the 
Hōon’inryū jūhachidō; an annotated translation of “Jūhachidō denju 
tekagami” compiled by Dōchō]. 東京: 智山伝法院, 2002. 107 p.（智山伝
法院選書, 9） 
内容：宮坂宥勝 [Yusho MIYASAKA]：緒言 目次 凡例 序章 十八道折紙 第１章 荘
厳行者法 第２章 結界法 第３章 荘厳道場法 第４章 勧請法 第５章 結護法 第
６章 供養法 第７章 念誦法 第８章 後供養 別記 布施浄明 [Jomyo FUSE]：解説 
編集後記 
 
"Razlichenie ucheniĭ" v iaponskom buddizme IX v.; Kukaĭ (Kobo-Daĭsi) o 
razlichiiakh mezhdu taĭnym i iavnymi ucheniiami. N. N. Trubnikova. 
Perevod so staroiaponskogo N. N. Trubnikovoĭ. Moskva: Rosspėn, 2000. 
367 p. 
Contents: Predislovie. - Glava 1: Iavnoe stanovitsia taĭnym. - Kukaĭ: Traktat o dvukh 
ucheniiakh, iavnom i sokrovennom, i o razlichiiakh mezhdu nimi. - Glava 2: Ėkologiia 
prozreniia. - Kukaĭ: O smysle slov “Stat’ buddoĭ v ėtom tele”. - Glava 3: Mir buddĭskogo 
ucheniia i “taĭnaia” set’ koordinat. - Kukaĭ: Dragotsennyĭ kliuch k taĭnomu khranilishu. 
- Glava 4: Taĭnoe. - Kukaĭ: Taĭnyĭ kliuch k sutre-serdpu pradzhnia-paramity. - 
Zakliuchenie. - Glossariĭ. 
 
Pèlerinage et société dans le Japon des Tokugawa; le pèlerinage de Shikoku 
entre 1598 et 1868. [Par] Nathalie Kouamé. Préface de Jean Chélini. 
Paris: École Française d’Extrême-Orient, 2001. 317 p. (Monographies, no. 
188) 
Contents: Préface. - Avertissement. - Introduction. - Première partie: Les pèlerins, les 
sociétés locales. - Chapitre 1: Les pèlerins. – Qu’est-ce qu’un “pèlerin des 
quatre-vingt-huit lieux saints” (ou henro) à l’époque d’Edo? - Approches quantitatives 
de la population des henro. - Le profil sociologique des pèlerins des quatre-vingt-huit 
lieux saints. - Chapitre 2: Les sociétés locales, données générales. - La place du 
Shikoku dans le Japon des Tokugawa. - Les différences régionales. - En guise de 
conclusion provisoire. - Deuxième partie: L’accueil des sociétés locales. - Chapitre 3: 
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L’accueil des autorités. - Introduction. - Changement et continuité d’une législation 
minutieusement élaborée. - Sur le plan des principes (I). - Sur le plan des principes (II). 
- Au-delà des principes. - Chapitre 4: La pratique du settai. - Définitions et problèmes. - 
Chronologie et géographie de la pratique. - L’évolution de la pratique. - L’organisation 
du settai collectif-large. - Les facteurs et les conséquences du succès. - En guise de 
conclusion provisoire. - Troisième partie: L’impact des pèlerins. - Chapitre 5: Le poids 
économique du pèlerinage. - Introduction. - De pèlerins coûteux. - Les profits 
économiques tirés de la venue des pèlerins. - Un impact économique positif ou négatif? 
- Chapitre 6: Pèlerinage, structures sociales et mentalités collectives. - Pèlerinage, 
identités sociales et solidarités. - L’impact culturel du pèlerinage de Shikoku. - En 
guise de conclusion provisoire. - Au-delà du pèlerinage de Shikoku. - Annexes. - Liste 
des mots japonais cités. - Sources japonaises traduites dans le corps de l’ouvrage. - 
Repères bibliographiques. - Index des matières. - Index des noms de lieux et de 
personnes. - Summary. - Nihongo no gaiyô. - Liste des cartes, graphiques et tableaux. 
 
大海原へ コロンブスからペリーにみる西洋航海記 (Embark on the oceans; 
the history of western voyages from Columbus to Perry). 天理大学附属天
理図書館編集 [Ed. by Tenri Daigaku Fuzoku Tenri Toshokan]. 東京: 天
理ギャラリー, 2003. 1 冊(頁付なし おもに図版)（天理ギャラリー (Tenri 
Gallary), 第 116 回展） 
 
死んで、花実も咲くものだ 蓮華往生 [By dying do flowers bloom and trees 
bear fruit; death of a lotus flower]. 奈良: 元興寺文化財研究所, 2001. 28 
p. 
 
大智度論の物語 [The stories of the Mahāprajñāpāramitāśāstra], 3. 渡辺章
悟訳 [Tr. by Shogo WATANABE]. 東京: 第三文明社, 2001. 187 p.（レグ
ルス文庫, 232） 
 
哲学から信仰・宗教を見る 哲学類型と信仰類型 [Faith and religion from the 
viewpoint of philosophy; types of philosophy and types of faith]. 小川弘
著 [By Hiroshi OGAWA]. 東京: あずさ書店, 2002. 8, 542 p. 
 
古代中國人の思想と生活 水による祓い (Thought and life of the ancient 
Chinese; water as a means of purification). 深津胤房著 [By Tanefusa 
FUKATSU]. 川崎: 深津胤房, 2002. 4, 129 p. 
 
古代中國人の思想と生活 名による祓い (Thought and life of the ancient 
Chinese; name as a means of purification). 深津胤房著 [By Tanefusa 
FUKATSU]. 川崎: 深津胤房, 2003. 4, 124 p. 
 
簡約論語細讀 [Concise version of the “Careful Readings of Lunyu”]. 深津胤




『ジュニャーネーシュヴァリー』和訳  (Jñāneśvarī). 島岩訳  (Tr. into 
Japanese by Shima Iwao). 金沢: 金沢大学文学部比較文化研究室, 2002. 
109 p.（金沢大学アジア宗教文化叢書 (Asian religious culture series of 
Kanazawa University), vol. 1, no. 1） 
 
A history of early Vedānta philosophy, pt. 2. [By] Hajime Nakamura. 東京: 
東方学院, 2001. xxi, 841 p. 
東方 中村元博士三回忌特輯号 
 
Sarvodaya; the other development. [By] Detlef Kantowsky. New Delhi: 
Vikas Publishing House, c1980. viii, 228 p. 22 cm. 
 
The philosophers; introducing great western thinkers. Ed. by Ted 
Honderich. Oxford: Oxford University Press, 1999. 288 p. 
 
韓国的民族主義の成立と宗教 東学・親日仏教・改新教(プロテスタント)の分
析を通じて  (Religion and in the making of Korean nationalism; an 
analytic study of Donghak and pro-Japanese Buddhism and 
protestantism). 申昌浩著 ([By] Chang-ho Shin). 京都: 国際日本文化研
究センター, 2002. 164 p.（日文研叢書, 25） 
 
中國中世社會と宗教 (Religion in medieval Chinese society). 麦谷邦夫編 
(Ed. by Kunio MUGITANI). 京都: 道氣社, 2002. iv, 221, 9 p. 
 
スリランカと南インドの宗教と文化 南アジア・東南アジアの島嶼部における
宗教と文化の比較研究 [Religions and cultures in Sri Lanka and South 
India; a comparative study of the religions and cultures on the islands of 
South and Southeast Asia]. 岩田慶治研究代表 [By Keiji IWATA]. [吹
田]: 国立民族学博物館, 1986. 191 p. 
昭和 60 年度文部省科学研究費補助金海外学術調査 課題番号 60043069 
内容：調査経過報告 岩田慶治：比較宗教学のための視点 鈴木正崇  [Masataka 
SUZUKI]：スリランカの神観念と儀礼についての諸考察 山野正彦  [Masahiko 
YAMANO]：高地シンハラ人の呪術世界 関根康正 [Yasumasa SEKINE]：タミル･ナー
ドゥ州マドゥライ市近郊農村の葬送儀礼 井狩彌介 [Yasuke IKARI]：南インド･聖典シヴ
ァ派の儀礼研究覚え書き（２） 永ノ尾信悟 [Shingo EINO]：ヒンドゥー儀礼におけるヴ
ェーダ･マントラの使用について M. H. Goonatilleka：<付録>MaGgara と Kiriamma に
関する資料 
 
「いま、生きる NGO と私」 [We live now; NGO and I]. 庭野平和財団制作 




『京都発 宗教者の新たなチャレンジ』 共生のグローバリゼーション [A 
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fresh challenge of religioners from Kyoto; globalization of symbiosis]. 庭
野平和財団制作 [Produced by Niwano Peace Foundation]. 東京: 庭野平
和財団, 2003. 47 p. 
庭野平和財団シンポジウム 2002 
 
世界の日本研究 (Japanese studies around the world), 2001. 京都: 国際日
本文化研究センター, 2003. 164 p. 
 
日中文化論集 多様な角度からのアプローチ [Essays on the cultures of 
Japan and China; a multiple approach]. 神奈川大学人文学研究所編 [Ed. 
by Kanagawa Daigaku Jinbungaku Kenkyujo]. 東京: 勁草書房, 2002. 
xiii, 333, 1 p.（神奈川大学人文学研究叢書） 
 
21 世紀へのメッセージ 「和の国」連続国際シンポジウム [A message for the 
twenty-first century; “Wa no kuni” international symposium series]. シ
ルクロード学研究センター編集  [Ed. by Research Center for Silk 
Roadology]. 奈良: シルクロード学研究センター, 2002. 230 p.（シルクロ
ード学研究叢書, 5） 
 
シルクロードの探検家 シルクロード文化セミナー [Explorers on the Silk 
Road; Silk Road cultural seminar]. シルクロード学研究センター編集 
[Ed. by Research Center for Silk Roadology]. 奈良: シルクロード学研究
センター, 2002. 125 p.（シルクロード学研究叢書, 6） 
 
廿一世紀の東方學 [Asian studies in the twenty-first century]. 京都: 京都
大学人文科学研究所, 2002. ii, 49, i, 50, i, 47, 41 p. 
 
郭店楚簡の研究 [A study of the bamboo slips of the Chu kingdom from 
Guodian], 1～3. 大東文化大學郭店楚簡研究班編 [Ed. by Daito Bunka 
Daigaku Kakuten Sokan Kenkyuhan]. 東京: 大東文化大學大學院事務室, 
2000-2001. 3 冊 
 
中国・青海省におけるシルクロードの研究 (Studies of the Silk Road in 
Qinghai Province, China). シルクロード学研究センター編集 (Ed. by 
Research Center for Silk Roadology). 奈良: シルクロード学研究センター, 
2002. 291 p. 図版[8]p.（シルクロード学研究 (Silk Roadology), vol. 14） 
 
瀬川孝吉台湾先住民写真誌 ツオウ篇 (Segawa’s illustrated ethnography of 
indigenous Formosan people; the Tsou).  湯浅浩史著  (By Hiroshi 
YUASA). 東京: 守谷商会, 2001. xxiv, 235 p.(おもに図版) 
 
オルドス・モンゴル族オーノス氏の写本コレクション (The Oγonos collection 
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of manuscripts concerning the Ordos Mongols).  楊海英編  (Ed. by 
Haiying Yang). 吹田: 国立民族学博物館地域研究企画交流センター, 2002. 
346 p.（JCAS occasional paper, no. 13） 
 
Turfanforschung. Hrsg. von Berlin-Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften. Berlin: Berlin-Brandenburgische Akademie der 
Wissenschaften, 2002. 39 p. illus. 
 
敦煌吐魯番文書中之量詞研究. 洪藝芳著. 臺北: 文津出版社, 2000. 9, 8, 
485 p.（儒林選萃, 20） 
 
敦煌文献の総合的・学際的研究 [A comprehensive and interdisciplinary 
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